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Zahrotul Haqqi Yara. K7413188. PENGARUH PROSES BELAJAR DAN 
DISIPLIN SISWA TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PEMASARAN 
SMK BATIK 2 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta Oktober 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji ada tidaknya (1) pengaruh yang positif 
dan signifikan antara Proses Belajar dan Disiplin Siswa secara simultan (bersama-
sama) terhadap Hasil Belajar Siswa Pemasaran SMK Batik 2 Surakarta tahun 
ajaran 2016/2017, (2) pengaruh yang positif dan signifikan antara Proses Belajar 
secara parsial terhadap Hasil Belajar Siswa Pemasaran SMK Batik 2 Surakarta 
tahun ajaran 2016/2017, (3) pengaruh yang positif dan signifikan antara Disiplin 
Siswa secara parsial terhadap Hasil Belajar Siswa Pemasaran SMK Batik 2 
Surakarta tahun ajaran 2016/2017. Penelitian ini merupakan jenis penelitian 
kuantitatif deskriptif dengan metode korelasi.  
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa Pemasaran SMK Batik 2 
Surakarta tahun ajaran 2016/2017 sebanyak 114 siswa. Sampel penelitian ini 
adalah proportional random sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan 
berupa angket dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah teknik 
analisis regresi ganda. 
Hasil penelitian menunjukkan (1) nilai uji F diperoleh Fhitung > Ftabel (24,088> 
3,18), dengan nilai p < 0,05 (0,000 < 0,05), maka Ho ditolak dan Ha diterima. Hal 
tersebut berarti bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan antara Proses 
Belajar dan Disiplin Siswa secara simultan terhadap Hasil Belajar Siswa 
Pemasaran SMK Batik 2 Surakarta tahun ajaran 2016/2017; (2) nilai uji t variabel 
Proses Belajar adalah thitung > ttabel (2,053 > 2,008) dengan nilai p < 0,05 (0,045 < 
0,05), maka Ho ditolak dan Ha diterima. Hal tersebut berarti bahwa ada pengaruh 
yang positif dan signifikan antara Proses Belajar terhadap hasil belajar siswa 
Pemasaran SMK Batik 2 Surakarta tahun ajaran 2016/2017; (3) nilai uji t variabel 
Disiplin Siswa adalah thitung > ttabel (5,686> 2,008) dengan nilai p < 0,05 (0,000 < 
0,05), maka Ho ditolak dan Ha diterima. Hal tersebut berarti bahwa ada pengaruh 
yang positif dan signifikan antara Disiplin Siswa terhadap terhadap hasil belajar 
siswa Pemasaran SMK Batik 2 Surakarta tahun ajaran 2016/2017; (4) koefisien 
determinasi (R Square) sebesar 0,491. Hal tersebut berarti bahwa 49,1% hasil 
belajar siswa dipengaruhi oleh Proses Belajar dan Disiplin Siswa, sedangkan 
sisanya sebesar 50,9% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini.  







Zahrotul Haqqi Yara. K7413188. THE INFLUENCE OF LEARNING 
PROCESS AND STUDENT DISCIPLINE ON MARKETING STUDENTS 
LEARNING OUTCOME OF SMK BATIK 2 SURAKARTA IN ACADEMIC 
YEAR 2016/2017. Thesis, Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education. 
October 2017. 
This research aims to examine (1) the positive and significant influence as 
simultaneosly between learning process and student dicipline on marketing 
student learning outcome of SMK Batik 2 Surakarta in academic year 2016/2017, 
(2) the positive and significant influence as  partially between Learning Process 
and Learning Outcome of SMK Batik 2 Surakarta in academic year 2016/2017, 
(3) the positive and significant influence as partially between Student Discipline 
and Marketing Students’ Learning Outcome of SMK Batik 2 Surakarta in 
academic year 2016/2017.  
The research from is descriptive quantitative and the research used 
correlation method. The population of this research is the students marketing of 
SMK Batik 2 Surakarta in academic year 2016/2017, the total number was 114 
students. Proportional random sampling was used to take the research sample. 
The data collected by using questionnaires and documentation. Data analysis 
used was multiple regression analysis technique. 
The result of the research showed that (1) F test value obtained F arithmetic 
> F table (24,088> 3,18), with p <0,05 (0,000 <0,05), Ho was rejected and Ha 
was accepted. This means that there was a positive and significant influence 
between Learning and Student Discipline Process simultaneously on Marketing 
Students Learning Outcome SMK Batik 2 Surakarta in academic year 2016/2017; 
(2) t test value of learning process variable was t count > t table (2,053 > 2,008), 
with p value <0,05 (0,045 <0,05), Ho was rejected and Ha was accepted. This 
means that there was a positive and significant influence between the Learning 
Process on marketing students learning outcomes SMK Batik 2 Surakarta in 
academic year 2016/2017; (3) t test value of Student Discipline variable was t 
count > t table (5,686> 2,008) with p value <0,05 (0,000 <0,05), Ho was rejected 
and Ha was accepted. This means that there was a positive and significant 
influence between Student Discipline on the Marketing students learning outcome 
SMK Batik 2 Surakarta in academic year 2016/2017; (4) the coefficient of 
determination (R Square) of 0.456. This means that 49,1% of learning results 
were influenced by the Learning and Student Discipline Processes, while the 
largest 50.9% was influenced by other factors beyond this research. 
 






“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” 
(Q.S. Al-Baqoroh: 286) 
 “Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 
(Q.S. Al-Insyirah: 5-6) 
 “Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu: sesungguhnya aku 
akan mengerjakan ini besok pagi. Kecuali (dengan menyebut): Insya Allah” 
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